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Гетероциклические соединения на основе 2,3-дигидроксипиридина проявляют 
противотуберкулезную, спазмолитическую и антигипертензивную активность. В 
настоящей работе нами осуществлено алкилирование 2,3-дигидроксипиридина 
(1) аллилбромидом (2) в системе K2CO3-ДМФА. Теоретически следовало бы 
ожидать образование трех моноаллильных производных: 1-аллил-3-
гидроксипиридин-2(1H)-она (3a), 2-(аллилокси)пиридин-3-ола (3b), 3-
(аллилокси)пиридин-2-ола (3c) и двух диаллильных: 1-аллил-3-
(аллилокси)пиридин-2(1H)-она (4a), 2,3-бис(аллилокси)пиридина (4b). Методом 




Как правило, N-аллилпиридоны имеют большее время удерживания на хро-
матограмме, в отличие от аллилоксипиридинов, что было использовано для 
идентификации соединений 4a и 4b (время удерживания 11.88 и 11.75 мин). 
Масс-спектры соединений 3a и 3b очень близки, но значительно отличаются от 
соединения 3с. Масс-спектры всех соединений имеют пик молекулярного иона 
[M]
+•
 и пики [M-Н]+ и [M-СН3]
+. Максимальным в спектрах соединений 3a,b и 
4a,b является пик с m/z 41, соответствующий аллильному катиону, а для соеди-
нения 3c – пик с m/z 136, соответствующий элиминированию метильного ради-
кала и образованию катиона [1,4]диоксино[2,3-b]пиридиния. 
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